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                           ( C )  
DPMO =        X  1.000.000 
      ( B ) X ( D ) 
 
 
Juli 2006          =          2706       x 1.000.000   =  1455 
                                 465.078 x 4 
 
 
Agustus 2006      =       2100       x 1.000.000   =  1424 
                                 368.643x 4 
 
September 2006   =      2546       x 1.000.000   =  1426 
                                 446.364 x 4 
 
Oktober 2006      =        2561       x 1.000.000   =  1428 
                                 448.347 x 4 
 
November 2006   =      2563       x 1.000.000   =  1421 
                                 450.826 x 4 
 
Desember 2006    =      2596       x 1.000.000   =  1416 
                                 458.187 x 4 
 
 
 
 
